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Omltl i:n,r mtMU!t • nép \ fre, Sdnn 
.,..nü. mir mtfi•' • Dfpet. Kin11ltak 
.a, 11 ,1'6 yfmtisaü;I Leu „Jd Ulhli S.! 
lhrf!J1dult 196r a l&n., ki tudJa ftltartl,a.. -- !wsfflJ' 116.moltalan rna1)'uolt I A ..-,ttft !116 fordult llllr • p!Wl.a, 1l11U 
.W Mmar, IM r.Uelff. 
_ Ho,y mertek u6l.11J. amikor a blro 
no 1!6ttetff. V11, aumbn caak lúdtt. 
.;t.anl aaNd. Mm 6 !Mlldeqoa b4r6 ur, 
a tt 6eWd pecUr: kutJ• parust. 
- Kft ljnatoli: mlr ltthaayta •la k .. 
~ t.idet. ta~t~ tóle a1 61,t..t. A 
h&,1Udlk JaOtl llJ'ilc lrtbutoean ,-a 1e, 
Wnl, llirom ár a bon6nria maca« 11, 
tll'ftta ~llllr a .aat.d.lrot, 
- lll11iete'lr. 'N.Ma, ~ j6 ~ 
roll,• uol,....ho-.. MtnJetd' ri,u.a a no. 
fff>'"' \'llJ\lhOa. !Untn «!dis tleWktt 
eaak akkor ilde>ctal.Ol, h ai unk par-.n• 
-tták I mu~n Mdl# cuk akkor haltatok 
af( .... nwr kuldttlt btnnetll!Ut ■ n..-y 
ailkol6 mMinib&, hluellj Ndi1 tl,U olya,1 
d:Urt hllreolt.tok, amit nem la Ji!rnrnretek! 
- Siabad e Urcolnl mo.t a aaj6t OC)'f-. 
kktrt.1 Jó IJIICfUvkl f:rd--.. mtt"• 
hah1l I Mjit nat>.dsqotoUrt ! 
, - N111Jttt.k (M.k rlaaw. f6 rnqyarok 1 
,ilf11boll l ~ llenJttK me, A.m~ bl-
aalcodó tNtftrtllffllelr:, boa n1m ftf>'t.ok 
ti mfa'rlft' W.tn.k uWIIWcR. l.:6P&n-
jétf,k mca- ad:lk. 1mh edd1- WUdi. de 
buJ~ lf'l'l', hon ne lld,-.~nak rilot.. 
Jobb • biit.06 •J.iru ktny6r, usn alva 
.._..,.,ru., mint a harc a uaM~r1.. 
Jobll a torbl.el ktodln üU. a h6talokon. 
nünt a lhad'- t!ldl~ wo61(al.. . 
- Ne 1:Mnjetek U a ha~, •~1 
ruaarok. Mell)euli: ti ce.t \'IMJ.a a d-
buhua-. 
. A to,:elkn6 hl·UÓfl mP1Ufd6dlkt u 
araláJ Mr6 Tihatt>i Uoldllúr binolún. 
OU ,nt fl[1 p.ft- GUn)t!J'OI ('&eatir a f61dff 
1útl1. d, a 1" fcle,l~s l"Olt. nMrt hiu.ffl 
u ,nihtnk dol«ott.li, aript1:1, rendNtn. 
11<1rplrru1,un Npadtan 8 JYOlöh-tw, &Yl• .... 
Af rgylk há1bat1 fflt'S íil6nJll9 ordl-
iott tt)' 11USfny man-ar, aldnek fri> úton 
r,,tt a melle kG&e~n. · l 
K•·t m.úík hitban mts" ei<endeten 11ii--
dorilt ~r l!IUOIIY' a klUirit.ett n,yatal md• 
ktt. O.ak a kit i rdJr Jitau.do1.laJr, u,r. 
11dJ1t n:iÚkor, mert nem trt,t~k u el(ffM!l. 
A rM'1 menU birófm embe-mü: majd 
l!ll!lrhnadt a 1111,~. r,, a ntnedlkn J1)0dol-
'8.k. aki a m4i.ik faluban ill lo a nal-ui-
lt" éli mii Yl!'ffl tud róluk, · 
, CM>nsar J&no.n6 C9ffideN'n 11Pdoplt 1 
IZGmOru ö~ C,ooopr Uno- melleit. 
C6ak VIC-Uek ncin Jatc kb.Dy a .__, 
bf. Vita er6t lb7 YOIL .taint, mlndenr. 
lr:..._, Vk,a 11enhin• lini „olL Nem •in, 
tta.k. l'l)ndolkO&OLt i'I ~ d• ltan,011 t.aélt 
inqtnak: • 
- Ne fflj, 0.0,,,or Jinoa, tublúm, vi. 
rioúlam. f:n Mm bqylak •I, tn kia1.&ba-
dlt.1Jak, ha mJ11dJ6rt u •1,wn u,,. la. HI-
IINfl IIV)"Ner „ tn kiQi fiam •ult.61, "' ,., 
.._uJ.Uam, Ida JinoakArn. t.. ~ b 
mlncfia' c,ak rid pndo)tam, 111indls C:lak 
uenttelelr. mlóta vlau.a jküJ, mft JobN.n 
~ C...k a uCI& llbll tudja, lliny, 
uor rutm alnom aulll.lMl, Ji-. CMlr: a 
ina.pnqbéll Jddaoa Uriill.ffl tudja. hoo 
hoa nuet.lK. Hoa u. flttcmtt ndaad-
lWD, ba enaur n'lf,0ltlMI.~- • 
Aa~o 'IJ'aUl'l'I felnaosott u u 
UtdJ•ffflYNI~ a Vica 1um6ben, 111e,rhta 
1111Pt 4- mint fCJ' '1oaÍJl.r6. e.liudult a falu 
~ felli. 1 kulit, felf, ahol Karicfoo,-1 
IUla föld„11r l1kott.. ni~ a IAJQ"a. .. ~-
btMO.nkd la. tn bbon,- JSlf:I MCa fflOldi. - A, 1111fftGUilllri, ftMr IIIJICI ••• _ 
t.om u uJJa1111t hU. minek antJa IN.Pt a felelt CtonaOI" Jinoa -■uhusott •-•-
inl.a dol,.__ h·L , 
' - ~ h~t •tau~ j6abrath61 ldW:. - AJ.t mll'.!Akn ...... tinb.:r 0te11d-
- Hit iiftf Mffl NWitheülnt rajta. :,.n hatja. 0,, hit int nidJuk. hc..,. ,ft:e 'Ill. 
ki ,e Ul1i:t, IIOff Itt TQ&IIAfldjtn ko.ot- lltrt ktdYWI C1tOnpn J1- bt.rttnin, én tn1 
tQJIL Ntin•Uf, hoc, ll<"ID ato,lt Hnunil. sit 111,n,-i'ldór-aulitOln lt,1mtnn~·ln1•b-
lllf, rDOII ml la a11k„iak be llapnbt h-• • ,..,._ )hn telj- 1.& NI bPrnbm TU. 
w. - Hit u Ipa, hno ml MISI Unft - EnKI! .. lizwr•la.ual ti nem lt.ii•eL 
F.a IMG ia caiMlhatlllll ..-mit, tnffl )lit ::.~..:::.~ -=1,,,"';!!:'~~ 
~ JDaa Hf7e& b.twha, mint"'· i.u h'11sjl:llr t.. 6H111k •• ha lpea atn kn-il a ~·~·n ~:=~a lllhtdenkl. hoaJ -· Kark-.yl MII 11..,.0( Aft'IWU ft as,. 
nnn t"Olt \'al.un,I nebh do.lra K6Tér TamM- tin dObllt.rn ftldt : 
nak, aki• foldaur ~I k6riJIJ• na - Ott.obi! 0111-t Hit Mm l11t a,: 
1 hú:abt, )wo m,ctudjon nlamlt a nfp orra.n ltd. Ili! eJ.d:ktl II tmbt_l"ft.l;tl 1br 
m.-ulalirdl M Wnd~k"'61 &, hCll')' fnl'III'• 11'1•1• Tllainlt kndenl! Uinen m4r 1111nd-
mondja nekik, ml ,...ir rtillk. ha ru 1~ jf>. tty1k etbult,i ln.dl, Hlntn ta iJ'fflber ~ 
ltotk•ll1 c..iaor JUOI tDtll6 taunak. akad, 1kl maca mell« 6 11. 
K6vlr Tard, boldann ment I f61tt.- ~ - ilf'rnf, m..rt fen)'eStik &krt. De 1 
llrilo&,hou~••jeltnWat: U.ra-ralbon. AfUin .-..a nd:hkf1Q' ajlÁ-
- N..,,.dSQI ur k&ftn, UQMopn 1e- fUU ». 
•· \~•!=i'1 =~:ü:~!1;:.':m~~ ~~:~u~ ö1::: :!=:.=.::e"wi!:' MN;~~é~~:~;a!"!J~ ':!: 
~uld mfr eu ha~ 11ót " 1,1.óli. u em- 1nn1lu 111rplnU.k, hor,- UII)' el ba17ták tio,. Sem tudja, hocJ' a uand,rok tllU l!ffutt' 
Ul!Nk inea'ICl•eplt& a 161dbirtobe 11n,k.11, IOlldhanl I f•JOket, ~ m,r mecirtlk. Uitlf'k, u..k hinlm embtrt t&Ulta.k ft c.rre 
tult 11.,-, i:nlat aul6tL Talia mf1 J.iwan hoa)' Dtffl J6 1& ialtn rTadel&.41 ellm (.tii- ' mlndtnk.l rohant ~ '- nu,ak6ral? 
la. :r.adllf.ll„kóelonNtiltrdetMl uaC-- 111 hallani, 1111kt t bl11flMk -.ir61: KI 
Hoo !-"ffl.)'6 Andrút k1'1111DtLik• anr- f'Ot' J,-. aki pecHa lallftUIHI ftnbtr, -,t kéru, hoa • dolp.okti. , .... lkou&I CNk 
h61. Clemly Jl,uf,f mw it a l•pot 411 Yltu t~plomti. • Jirt. t. Mm •apolr t010- nem k"""jlUi: mQ\luJrat bajbL Hlaua +d-
ma,:ival 8u1,1f6l~ Un ffltetllJ u !rá- leQfl e:iuber, da" lp.d.11 lllfl'frdemll • bio- dla "' mfr'Gllul'lk, J6 len 117 Hutili la. Ed-
aobt. mlnUi.a ett61 fllnn• 111lnd,n. .. "l'&.i Utf.l. Ult llftH.lk Upah1i, nlffUIOII dis - hllt.unk fben, .dt ~ tu. 
nuf.Q'• Is tali• i&pe11 u.frt u6a16ril ril. uram, ut mondta, hon 6 Jnhb ff.llU\ tud iö16UCn.k - 1~ er.t ino11dJü. u flrli. 
t.onaor Jilno. ou I rica lllet'ttl'- rir,, prHIUlal. mint 4:n. Hit u Uy.n -bff- m, C.Ol!MVr Jh-. M- nek-. ha,-
ta. hon mJ IUL Virta. boa ldej6ftDotlr: U nek a bör1.bn!,,tn \'1111 hel,a. •tn eN]l 11'11(. lfflaÚ k616tL t.. 111& 111,ár IIÍftel q1.ci.11 
1unt.frd:. hQD' kinabecHtJ•k 6t. hon ,út.- IMt'ltd a po~L tatmbttltffl.aldta J6tz6tfl\ondHa ina-
•imk 11111ft u lpUJetnelr: a f1lit.. uflbt..,-. A fdldeaur oaao. ffltt' t"Olt elfaedft. alról. tJ:illrt khd i:oacaf 
~':=~har::!'1!~: :'~:;:. ~:~~!"_~1:"c,.~ :Ir-:i;:1: 1';:: C.O~r Jl- feluaott : 
NIi. a .. -~. a lelkllbt. b6rtönűt~k ktll lavtMI a kalapot. - Huudal H1Hdn, llJ ht:ta. ti. 11-
l,t. Jfor,- nem fasJAt Ulmi, hoJY mindui c-t,or J6t111en.all: 1 fop ~II. J•I Hon a!Ok .,. tmberek elinlloa.11 m-
ltauakfl.,.Mi ok MlkUJ bbrtönllf' \'fNtftff amlknr Karitlon,y-1 B.!lit ..._1,ua, de ..a atm I Hoa uot 11 -l.lt'rtk -.uicad.-k 
flY -ben, bon . ,. uak J~ focJ• bl&O- erebma Mm dltwolL Tvdta J♦I, hoO' mait IDJ'f;l!I 1. Elltlllllr: 'l'~k. ha ert tlhlnni!m ! 
n,tt.111.I a,: embtnlmek I rettenttea ra~- i, a..1"611.tfre "'nem akart. •t m.!r ,atyO!bi- Enel üarja • ktd•tmel ektnni. EJ.UI 
kat, 1 tial-6 lpQAatalaMifot- Dt a,c,ir,ml tini a tMl!Utlu barad6"Ntl. •kar mfS',..nnl, tl~nl a l~lt'fftimtcil ! 
rc.::,~}=•~:::~: 1!::!0~-: H6n;-h:O-~: ~~c:::.t .!!...~ Ka!!.. .Cuk~"':t,:n ;:~ :-:~D"~:;.II :::.Lta 
tlltotta ftll!'&' ~ a klsujjil ltffl. C'.'IIOllJ'i Béla.. - 11'"'1 La harap&OIII, hoc,- m•I'• C.0Jll'Ot " · 
Ac ip.i.. vala,zil .a. ..tt az ériltk#.uffl, , Cconaor Ji1>1» 11rtll ftlth. m. ia ~ vtlem. Mert tn nffll m+,rk6-
de" la u1to,Ta, rainb tlbott.. tlttllban : • - Caonror nnoe. ba tiin houim ,....laki 1.0ffl ffY burtonbu. 111a tmllf'lffl, ~t ~-
- Rf:nt Tllalllll tt•nnl a C.U"-°r Jinoa- \ 'f1 ~ jun, hl tlfottaOOm a \IIH(lnt#- 4'rt..n1. hOCT fij Ölmf,t "' 11. lpzúc. Dt. 
,!rt. Ho,y kian.baduljon, - mondta "IY ""'-· in&Jd m~ litom ln •ir mac,t tii Jemt. Ila 
lltT: mqy1r. - 0n fn houi111 ntm jitt ,·enMr-t"bf, lapi,.J u •J l.ó<n ~16tt. amUlor meskONónl. 
- H,t bOI)' t.tt:,únlr, hll.i:ec, m~ ll'IA- mert nt111 bi jGbtt. A ,-.:nd~iinet én raa hon fia,-,lmftte:tWO, borr f1!fl,nulet-
ic11nkat b blúba b"rjUk, ha "IY n.6t m•- aam ,·ih)tfaloffi rntr. De mOill nem tii. "n- l•m .. _ 
rllnk 11Wlnl, - Mtll41 a rnúlk. delkezf'ID mtpl'OJMI. • · c.-,nacir Un01111tU ott illt IO' darabla 
- Uf}'an? Hit 6 nt.m-e a zél'l .aenved. - Asi db[Qem.. LAU a, latja. C.On- .. uu frnll!', hosJ' k--l•d a lldvébúl a 
mert raj1.1tok akart aq:ltui! fOf' Jinoa. flaelmr.i:tettnn fn lll&f,t. Jó v,r! Hoi, Virull.ü.. HullP4,"! Ptn,.~ 
-StaU.tni. -vi1köibetn- hannadlk, t16re mondt.1111. hoar - J6 •~• ltou a ~ Ii.~ ll.a1t1iM6, p..,_, boa 
- hát ml Mlr:at fnlnk ÚUI, hoc ha akart. map nao- uraUiodJ.<l,nak. ffoO" ln ml- nea, mtf'Dek htnflnl. dl- majd a tuaali-
'.\'tm tett M'ffl!llit , mfc" lnkihb bajba k~ert Kbli v-,,-ok:. L.bn. nem llltt.. tt ntkt'm, IOfl. 
Dt - _.,, .. rUaaua ~ .... 
elfMt a .i'1I e-,- '"'-"• aki .._. 
hill.)'6__...,.. .... n.. iwe .... ..._ 
•h • fóWft11, ~ twir,, NUt -
kC1116f! Mlr:l, !Kv ml11dniki kancuüi ,.,__ 
- IJq:yd fii.a--~ u ~ Ne 
,JdOld ftl u ~- 1::1...,.11111. ._ 
UJra ktMIJlilk ra.aJL v--..11. RSJ utp _, 
.....,,.\ __... - J~ ,_~• e• 
rnl 1Lq11nk "'Ai!JJk. aéc,-. t. .....-
terx.- ""-kaak.--■dna , ...... 
4:,..s_, -.jd fCJ'ltt ~l OaüldiM BI, 
me,r,-11.ak lnnet1, ua a. .._ ,..,., T-.ii 
IIJ'llt"Odtaa. aaut ri.J U&btal,;. -hl ü,ak ... 
mulilr uld6.,_, 
CNnaror Jino, ri.Mj11lt u 1n1J, .._.,.. ~~::r ~ol71ai: a k6n"7fl. mint trV Jtb1 
- f..-a, aJ11im.. elnwpll•k. lift, -
nnlmalr f~nk •uW• dolirt,1id. 1,.., .,_ 
nwn,ink l111W11 m.uin. 
- ~lit.od. U.. r-, nu1, .. J6 ,-
Majd ffl"f1t6-U1-1 ii, luz11di nv-li; ... 
uokk1I c.6r&lai. 11011.at _,,.ltd, uot l&IH 
hil~ leu1ttk, m.lmt lll, •IN-m 
N"..::. =':::,~~:•:::~= 
t• ai •n.rJa uan?t 
- )h-.n4ell10t ! Le..1 fCJ' kf'd-, j6 
fe~111, llffOttmtbi111. Mitr"""-. 
MotSbham. MerWk~. x..- .. -
ki.mnakertd~,.... 
Dt tfPlit'" fMpb.ft ... -a,eu „ 
dY: FaluP~! 
- De "-na foSOk tleúmolnl ftMd, P• 
1u Pfter, drifa Wlíl.óm. 0t litod, ..,._ 
boa' nem lehet. E!Atvllat, --..lúl.ü, ~ 
haawk. f'litenn fordulu.k. Hit llff"' 1~ 
tod. Ftlu P~. hasy 11t:m ltlM.t. 
C.Onsvr ~•n01 !tit 'rat•~ no,, J'al• 
Pfter ü nwct,oult.na neki. hl! ri.u'l'o.al, 
na. ha abba hann11 miadl!'llt, •alt e.llututtt. 
GOndolt lbyoln, 119\'t'tó -'ttt, -
ma,116 kntkre - tJftJ mis - 9gJt (aq 
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